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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɚɤɚɹ 
ɜɚɠɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɚɤ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ - ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, 
ɥɨɬɤɢ, ɩɚɥɚɬɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɟɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ /2, ɋ.114/.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɜɨɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ  ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɦɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɭɱɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢ ɩɪɨɞɚɬɶ ɬɨɜɚɪ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ /19, ɋ.17/. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ 
ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɪɚɹ, ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɪɢ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ /20, ɋ.54/. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
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Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɞɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
- ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɉɪɟɦɶɟɪ»; 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɉɪɟɦɶɟɪ»; 
- ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɉɪɟɦɶɟɪ»; 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «ɉɪɟɦɶɟɪ»; 
- ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ; 
- ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ «ɉɪɟɦɶɟɪ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɈɈɈ «ɉɪɟɦɶɟɪ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ – ɨɩɬɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɈɈ «ɉɪɟɦɶɟɪ». 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤ 
ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 87 
ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 36 ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, 11 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 3 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ. ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 42 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
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1 ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȿ ɁɇȺɑȿɇɂȿ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɉɊȾȺɀɂ ɌɈȼȺɊɈȼ 
 
1.1. ɉɨɧяɬɢɟ ɢ ɫɭщɧɨɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɩɪɨɫɵ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ – ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɢɯ ɬɟɤɭɳɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ /3, ɋ.113-114/. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ - ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚɜɢɫɹɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɢɯ ɩɪɨɞɚɠɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ 
ɜɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɟɦ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɪɟɞɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢёɦɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. 
Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɇɚɛɥɸɞɚɸɳɟɟɫɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɭɫɥɭɝ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
ɇɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɬɪɚɧɵ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɢɥɨɫɶ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢɧɞɭɫɬɪɢɸ ɫɟɪɜɢɫɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɦɢ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ /9, ɋ.89-92/. 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɉɭɬɢ ɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ 
1. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ 
2. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
3. ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
- ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɭ, ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɨɦ ɪɵɧɤɟ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɢɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɩɥɚɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɚ ɧɢɯ ɰɟɧɵ; 
- ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɭɝɢ /6, ɋ,123-
126/. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ. 
Ɍɨɜɚɪɵ ɨɛɵɱɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɱɟɪɟɡ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɬɨɱɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜɧɟɦɚɝɚɡɢɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɩɪɹɦɚɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɵ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɹɦɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɬɨɜɚɪɨɦ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɡɚɤɚɡɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɩɨ 
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ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨ ɩɨɱɬɟ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɬɢɩɵ ɩɪɹɦɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ 
ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ, ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ 
ɢ ɤɚɛɟɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɧɟɥɢɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ 
ɭɫɥɭɝɢ. ɇɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯ ɬɪɟɬɟɣ ɜɫɟɯ ɧɟɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɪɚɫɫɵɥɤɢ, ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ – ɨɤɨɥɨ 
ɬɪɟɬɢ. ɋɚɦɵɟ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɹɦɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɞɟɠɞɵ, 
ɥɟɤɚɪɫɬɜ, ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ, ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. Ȼɨɥɟɟ 
ɦɟɞɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɞɟɲɟɜɵɦɢ ɸɜɟɥɢɪɧɵɦɢ 
ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢ ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠ ɬɚɤɢɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ, ɤɚɤ 
Avon, Oriflame, Faberlic - ɮɢɪɦɵ, ɬɨɪɝɭɸɳɢɟ ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ Euro Shop - 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ, ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼɧɟɦɚɝɚɡɢɧɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ. Ɉɛɵɱɧɨ ɡɚɤɚɡɵ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɭɞɚ, ɤɭɞɚ 
ɭɤɚɠɟɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɞɨɦ. ȼɫɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɣɬɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ 
ɜɧɟɦɚɝɚɡɢɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɥɢɲɟɧ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ «ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ» ɬɨɜɚɪ, ɩɨɬɪɨɝɚɬɶ ɟɝɨ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɪɢɬɶ, ɜɧɟɫɬɢ ɜ 
ɧɟɝɨ ɞɨ ɩɨɤɭɩɤɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ /19, ɋ.15-17/. 
ɉɪɹɦɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ. ɍɫɩɟɯ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɦɚɫɫɢɜɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɥɨɠɧɵɦɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. Ɏɢɪɦɵ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɹɦɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɛɭɦɚɝɭ ɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɭ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ ɧɚ 20-25% ɜ ɝɨɞ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɬɪɭɞɧɟɟ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ. 
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Ʌɢɱɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ. Ɍɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɞɚɸɬ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ, ɞɭɯɢ, 
ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ, ɛɵɬɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɤɭɯɨɧɧɭɸ ɭɬɜɚɪɶ, ɸɜɟɥɢɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, 
ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɧɵɟ ɢ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɉɪɨɞɚɜɰɵ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɮɢɪɦɚɯ, ɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɭɩɚɸɬ ɭ ɷɬɢɯ ɮɢɪɦ ɬɨɜɚɪɵ ɢ 
ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɸɬ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɤɬɨ 
ɭɝɨɞɧɨ. 
Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɵ. ɗɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ 
ɢɥɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ (ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ) /19, ɋ.17-18/. 
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɛɟɡ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ: 
ɚ) ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬ.ɟ. ɩɪɢёɦ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɞɨɦ; 
ɛ) ɭɫɥɭɝɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ: 
ɩɨɞɝɨɧɤɚ ɲɜɟɣɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɞ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɪɚɫɤɪɨɣ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɢ ɧɚɥɚɞɤɚ ɧɚ ɞɨɦɭ ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, 
ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ); 
ɜ) ɭɫɥɭɝɢ, ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ: 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɢ ɭɸɬɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɭɮɟɬɨɜ, ɤɚɮɟ ɬɢɩɚ «ɛɢɫɬɪɨ», ɤɨɦɧɚɬ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɤɨɦɧɚɬ, 
ɤɚɦɟɪ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɬɨɹɧɨɤ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɞɪ. 
ɍɫɥɭɝɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɥɚɬɧɵɦɢ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ, ɧɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ /27, ɋ.43-
48/. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɨɛɴёɦɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ - ɨɛɴёɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. Ɉɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬ 
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ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ, ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ, 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ, ɨɛɴёɦɨɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
 
1.2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
 
ɉɨɞ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ /13, ɋ.350-381/. 
ɋɪɟɞɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ. 
Ʉ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɦɟɬɨɞ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ 
ɞɨɦ, ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɵ ɢ ɞɪ. 
Ʉ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ: ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɍɨɜɚɪɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɧɚ 
ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ, ɝɨɪɤɚɯ, ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɢ ɞɪɭɝɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ.  
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɢɥɸ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɱɧɸ ɢ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
- ɨɬɛɨɪ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɢɯ ɤ ɭɡɥɭ ɪɚɫɱɟɬɚ; 
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- ɪɚɫɱɟɬ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɡɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ; 
- ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɬɨɜɚɪɚɦ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɢɯ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɫɱɟɬɚ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɬɨɜɚɪ ɤɚɫɫɢɪɭ ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɨɜɚɪɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ  ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ-ɤɚɫɫɢɪɨɜ. 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɛɢɪɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, 
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ  
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɲɢɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɧɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ. 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: 
- ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɦ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɢ ɢɯ ɨɬɛɨɪɚ; 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ ɜ 
ɡɨɧɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ; 
- ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɜɯɨɞ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ; 
- ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɡɚ ɩɪɨɞɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
ɢ ɨɬɩɭɫɤɭ ɢɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ – 
ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɷɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ , 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ 
ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɲɬɚɦɩɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɹɡɵɜɚɬɶ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ. 
ɉɪɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ ɫɭɦɤɭ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧ ɨɛɹɡɚɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ. 
Ɉɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɭɸ ɤɨɪɡɢɧɭ ɢɥɢ 
ɬɟɥɟɠɤɭ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤ ɭɡɥɭ ɪɚɫɱɟɬɚ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɱɟɬ 
ɤɚɤ ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ, ɨɬɩɭɳɟɧɧɵɟ ɟɦɭ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɜɪɭɱɚɸɬ ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɱɟɤɢ ɜ ɭɡɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɵɣ ɭɡɟɥ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ.  
ɉɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɧɟɪɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ. ɉɨɤɭɩɤɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ  ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 
ɫ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ. ȼɵɲɟ ɩɪɢ ɦɟɪɧɨ ɧɚ 15%. 
ȿɫɥɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ) ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜ ɨɱɟɪɟɞɹɯ ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɭ ɢ ɤɚɫɫɢɪɭ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɨɤɨɥɨ 40% ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɜ ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɥɢɲɶ 15 – 
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20% (ɬɚɛɥ.1.2, ɪɢɫ.1, ɪɢɫ.2) /13, ɫ.115–116/. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɇɚɝɚɡɢɧ ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ȼɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, % 100% 100% 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:   
ɧɚ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ 65% 29% 
ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɭ 13% 40% 
ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 4% 9% 
ɧɚ ɤɚɫɫɨɜɵɣ ɪɚɫɱёɬ 18% 22% 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɨɞɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ, % ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ  
58% 100% 
65%
18%4%
13%
ɇɚ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɇɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɭ
ɇɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ
ɇɚ ɤɚɫɫɨɜɵɣ ɪɚɫɱɟɬ
 
29%22%
9% 40%
ɇɚ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɇɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɭ
ɇɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ
ɇɚ ɤɚɫɫɨɜɵɣ ɪɚɫɱɟɬ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɞɨɛɫɬɜ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɉɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ 
ɩɪɨɞɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɨɥɵ ɡɚɤɚɡɨɜ. ȼ ɫɬɨɥɚɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɚɯ ɧɚ ɜɢɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨɦɟɳɚɸɬ 
ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɩɪɚɜɢɥ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɚɡɵ, ɢ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬɵ. 
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ɉɪɢɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɱɚɫɵ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ, ɧɚ ɜɫɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ. Ɂɚɤɚɡɵ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɨɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
(ɨɬɞɟɥɟ), ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ, ɜ ɱɚɫɵ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. 
ɍɱɟɬ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ (ɨɬɞɟɥɨɦ), ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɠɭɪɧɚɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ. ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɟɫɬɪ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ 
ɡɚɤɚɡɵ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɢɟɦɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɟɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɨɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɤɨɥɯɨɡɚɯ, ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɚɪɭ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɞɨɦ ɢ ɞɪ.) Ɂɚɤɚɡɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɟɦɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɡɚɤɚɡɨɜ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɲɢɪɨɤɨ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɧɟɩɨɥɧɭɸ ɪɚɛɨɱɭɸ 
ɧɟɞɟɥɸ, ɱɬɨ ɩɨɦɢɦɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɟɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɵɤɥɚɞɤɭ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜ 
ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ (ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɞɚɜɰɚ) ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ 
ɧɢɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜɪɭɱɚɟɬ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɨɜɚɪɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚɦ. 
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ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. Ʉɚɤ ɭɠɟ 
ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
- ɜɫɬɪɟɱɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ; 
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɤɚɡ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ; 
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɪɟɡɤɨɣ, 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟɦ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɟɦ; 
- ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ; 
- ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɩɨɤɭɩɨɤ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɨɜɚɪɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɡɚɦɟɧ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɪɭɝɢɟ ɬɨɜɚɪɵ. ȿɫɥɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɛɹɡɚɧ ɞɚɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɜɯɨɞɢɬ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɇɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɪɟɡɤɨɣ, 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟɦ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɟɦ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɜɵɞɚɱɟɣ ɢɦ 
ɩɨɤɭɩɨɤ. ɗɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢɥɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ-ɤɚɫɫɢɪɚ. 
ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɞɚɜɰɚ, ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ 
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɟɠɥɢɜɨ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ ɬɚɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ȼɵɛɨɪ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɬɪɚɬɹɬ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɢ ɨɱɟɪɟɞɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɧɟɫɟɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɢ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɜɵɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɬɨɜɚɪɵ. ɂɯ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ, ɝɨɪɤɚɯ, ɫɬɟɧɞɚɯ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜɵɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɟ 
ɨɬɜɥɟɤɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɤɚɡɨɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɭɞɟɥɟɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢ ɜɵɤɥɚɞɤɟ ɢɯ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. ȼɵɤɥɚɞɵɜɚɹ 
ɬɨɜɚɪɵ, ɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɢ ɰɟɧɚɦ. ȼɵɥɨɠɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟɥɶɡɹ 
ɧɚɤɪɵɜɚɬɶ ɫɬɟɤɥɨɦ, ɫɤɪɟɩɥɹɬɶ ɢɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ɍɨɜɚɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɧɚɛɠɟɧɵ 
ɹɪɥɵɤɚɦɢ-ɰɟɧɧɢɤɚɦɢ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɦɚɝɚɡɢɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ) ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɧɟɦɚɝɚɡɢɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ʉ ɜɧɟɦɚɝɚɡɢɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
- ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɫɟɬɶ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɩɨɫɵɥɨɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ; 
- ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɵ; 
- ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɢ ɛɚɡɚɪɚɯ. 
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ 
ɢɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɟɡɨɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɫɟɬɶ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɇɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ 
ɫɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚɦɢ, ɤɢɨɫɤɚɦɢ, ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢ, ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ 
ɧɚ ɞɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɚɡɜɨɡɧɨɣ ɢ ɪɚɡɧɨɫɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
(ɚɜɬɨɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɬɟɥɟɠɤɢ, ɥɨɬɤɢ ɢ ɬ.ɞ.) 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɦɨɝɭ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ 
ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ. Ɍɚɤ ɤ ɱɢɫɥɭ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ «ɉɪɨɞɭɤɬɵ», «Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ 
ɢɡɞɟɥɢɹ», «ɏɥɟɛ», «Ɇɨɪɨɠɟɧɨɟ» ɢ ɬ.ɞ. ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
ɬɨɪɝɭɸɬ «ɋɭɜɟɧɢɪɵ», «Ʉɚɧɰɬɨɜɚɪɵ», «ɏɨɡɬɨɜɚɪɵ» ɢ ɞɪ. Ʉ ɷɬɨɣ ɠɟ ɝɪɭɩɩɟ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɛɟɧɡɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɯ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɨɜɚɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɢɬɦɢɱɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɚɜɢɥɶɨɧɨɜ ɢ ɤɢɨɫɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɥɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɠɢɬɟɥɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɚɜɬɨɦɚɝɚɡɢɧɵ, 
ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩɵ ɢ ɪɚɡɧɵɟ ɪɚɡɜɨɡɤɢ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɚɜɬɨɦɚɝɚɡɢɧɨɜ: «ɩɪɨɞɭɤɬɵ», «ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ», 
«Ɍɨɜɚɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ» ɢ ɞɪ. 
Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɠɢɞɤɢ ɢ 
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ɦɟɥɤɨɲɬɭɱɧɵɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ (ɧɚɩɢɬɤɢ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, 
ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ, ɬɚɛɚɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬɵ, ɝɚɡɟɬɵ, 
ɠɭɪɧɚɥɵ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɨɬɤɪɵɬɤɢ ɢ ɞɪ. 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ ɜɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ (ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ, ɭɥɢɰɚɯ, 
ɜɨɤɡɚɥɚɯ ɢ ɬ.ɩ.) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɭɸ ɩɨɫɵɥɨɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɛɚɡɵ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɥ 
ɩɨɫɵɥɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɑɬɨɛɵ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɡɚɤɚɡ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ 
ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɧɤɢ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɨɱɬɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɢɥɢ 
ɜɵɫɵɥɚɟɦɵɟ ɛɚɡɚɦ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 
ɛɚɡɚɯ ɩɨɫɵɥɨɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɟɫɬɧɨɦ ɩɨɱɬɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ. ȼ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɢ ɩɟɪɟɱɧɹɯ 
ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɫɵɥɨɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɢ ɛɚɡɚɪɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɦɟɫɬɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
əɪɦɚɪɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɬɨɪɝɢ. Ɉɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ, ɜ ɧɢɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ȼɚɡɚɪɵ ɬɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɪɝɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ (ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɧɚɱɚɥɨ ɧɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɹɪɦɚɪɨɤ ɢ 
ɛɚɡɚɪɨɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɵ: ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɞɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɨɤ ɢ ɛɚɡɚɪɨɜ ɠɢɬɟɥɹɦɢ 
ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɫɟɥ ɢ ɞɟɪɟɜɟɧɶ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
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1.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
 
ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɦ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ȽɈɋɌɟ «ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɨɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ» Ɋ 51304-99, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɹɬ ɜ 1999 ɝɨɞɭ. ɉɨ ȽɈɋɌɭ, ɭɫɥɭɝɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɩɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌɨɦ ɭɫɥɭɝɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ /2, ɋ.12/: 
Ƚɪɭɩɩɚ – ɭɫɥɭɝɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼɤɥɸɱɚɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɟɦɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɜɵɤɥɚɞɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ, ɪɚɫɱɟɬ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ, ɨɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. 
Ƚɪɭɩɩɚ – ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɩɪɢ ɟɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. Ʉ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɩɪɢɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɞɨɦ; ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɧɚɛɨɪɨɜ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɭɩɚɤɨɜɤɚ; ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɩɪɢɟɦ 
ɜɟɳɟɣ ɧɚ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɭ ɤɨɦɢɬɟɧɬɚ; ɨɰɟɧɤɚ ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɞɨɦɭ; ɨɰɟɧɤɚ 
ɚɧɬɢɤɜɚɪɢɚɬɚ; ɩɪɢɟɦ ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɤɪɟɞɢɬ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ; ɤɚɛɢɧɵ ɞɥɹ ɡɚɪɹɞɤɢ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɨɜ; ɤɚɛɢɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɢɫɟɣ; ɪɚɫɤɪɨɣ ɬɤɚɧɟɣ; ɩɨɲɢɜɤɚ ɲɬɨɪ; ɦɟɥɤɚɹ ɩɟɪɟɞɟɥɤɚ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɲɜɟɣɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ; ɪɚɫɬɹɠɤɚ ɨɛɭɜɢ ɢ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɭɛɨɪɨɜ; ɪɟɦɨɧɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
Ƚɪɭɩɩɚ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ: ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɜɚɪɟ, ɨɛ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɯ, ɨɛ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. 
Ƚɪɭɩɩɚ – ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɞɨɛɫɬɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ: ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ 
ɤɨɦɧɚɬɵ «ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ»; ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɩɪɢɟɦ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɟɳɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɦɟɫɬɟ; ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɥɢɱɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɚɲɢɧ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɢɯ ɨɯɪɚɧɚ.  
Ʉɪɨɦɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɟ 
ɜɢɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɧɚ ɩɪɹɦɭɸ ɫ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɦɢ ɢɦɢ ɩɨɤɭɩɤɚɦɢ (ɨɛɦɟɧ 
ɜɚɥɸɬɵ, ɨɛɦɟɧ ɚɭɞɢɨ-, ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬ, ɩɪɨɹɜɤɚ, ɩɟɱɚɬɶ ɮɨɬɨ, ɤɫɟɪɨɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɞɚɠɚ ɝɚɡɟɬ ɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢ ɞɪ.). 
ɍɫɥɭɝɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɥɚɬɧɵɦɢ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ. Ʉ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɭɫɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ 
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ). 
ɍɫɥɭɝɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɦɚɝɚɡɢɧ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ. 
ȼɫɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɪɹɞɭ 
ɨɛɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ /2, ɋ.13/:  
1) Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ; ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɰɟɧɟ; ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɶ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
2)Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: 
- ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ; 
- ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
- ɇɚɥɢɱɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
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ɦɚɝɚɡɢɧɚ; 
- Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ; 
- ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ; 
- ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɹɡɚɧ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɨ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
3) Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɢ ɭɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: 
ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝɢ; 
Ƚɢɝɢɟɧɢɱɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ, ɲɭɦɭ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
4) Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɷɫɬɟɬɢɤɟ: ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɶ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɟɞɢɧɵɣ ɫɬɢɥɶ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɮɚɫɚɞɨɜ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ. 
5) Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɌɌɉ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ. 
6) Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɪɨɡɧɢɱɧɨ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ.  
7) Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
(ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɞɪ.). 
 
1.4 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɟɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ȿё ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ, 
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. 
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Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ 3 ɝɪɭɩɩɵ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂȿ ɌȿɏɇɂɄɈ-ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ; 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ; 
Ⱦɨɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ; 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, 
ɞɧɢ; 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ; 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ⱦɨɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ 
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ; 
ɋɭɦɦɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ 
1 ɤɜ. ɦ. Ɍɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ; 
Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɡɚɥɟ; 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ; 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ; 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɨɤ; 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɢɫɤ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ; 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɫɦɨɬɪ 
ɢ ɜɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ; 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬ 
ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ; 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ; 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɧɨɬɵ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ  ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɜɹɡɚɧɵ ɪɹɞ 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ  ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ  ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ 
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɨ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                        Ɉм
ɈоɛɈсɞɈсɉМ 100*)(  ,                                             (1) 
 ɝɞɟ ɉМ - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, %; 
 Ɉс – ɫɭɦɦɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
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ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
 Ɉсɞ - ɫɭɦɦɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɬɨɜɚɪɵ  ɫɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɞɨɩɭɫɤɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
 Ɉоɛ – ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ  ɩɟɪɢɨɞɟ. 
 ɋɪɟɞɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɯ ɡɚɦɟɪɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ 
ɱɚɫ «ɩɢɤ». ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
20 ɡɚɦɟɪɨɜ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɯ ɡɚɦɟɪɨɜ ɪɚɫɱɟɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                     
n
P
n
ɈЗɈ ,                                                          (2) 
 ɝɞɟ: ЗɈ  - ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ  
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɟɤ.; 
 ∑Ɉ – ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ) ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ, ɫɟɤ.; 
 ∑Ɋ - ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɪɚɫɱɟɬɚ, ɫɟɤ.; 
 n – ɱɢɫɥɨ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɯ ɡɚɦɟɪɨɜ. 
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ: 
  - ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ 
                                             ɍɮɨɬ = Ɏ / Ɉɬ,                   (3) 
 ɝɞɟ: ɍɮɨɬ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤ  ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ, ɜ %; 
        Ɏ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
        Ɉɬ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
  - ɍɪɨɜɟɧɶ  ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
                                          ɍɢɨ = ɂɨ / Ɉɬ,                 (4) 
 ɝɞɟ: ɍɢɨ -  ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɜ %; 
        ɂɨ – ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
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        Ɉɬ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
  - ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
                                   ɉ = Ɉɬ / ɑɪ,                               (5) 
 ɝɞɟ: ɉ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ; 
      ɑɪ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
  - Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                         Ɍɬ = Ɉɬ / Sɬ,                  (6) 
 ɝɞɟ: Ɍɬ – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ./ 
ɦ2; 
        Sɬ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2; 
       Ɉɬ – ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
  - Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                     Ɍɨ = Ɂɬ / Ɉɨɞɧ,                   (7) 
 ɝɞɟ: Ɍɨ – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚɯ; 
        Ɉɨɞɧ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɞɧɨɞɧɟɜɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ.; 
        Ɂɬ -  ɡɚɩɚɫɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 Ʉ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 - Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                              Ⱦɡ = Ɂɡ / Ɂɬ,                      (8) 
 ɝɞɟ: Ⱦɡ – ɞɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɜ %; 
        Ɂɡ  - ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ; 
        Ɂɬ  - ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɭ. 
 Ʉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 - Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ: 
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                                      Ʉɡɩ = ɑɫɩ /  ɑɩɦ ,                            (9) 
 ɝɞɟ: ɑɫɩ – ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ 
ɩɨɤɭɩɤɢ, ɱɟɥ.; 
 ɑɩɦ - ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɱɟɥ. 
  - Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɨɤ: 
                            Ɍ = ((t1 – t2) * ɑɩ * Ⱦɪ) / 60 ,                         (10) 
 ɝɞɟ: Ɍ – ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɡɚ ɝɨɞ, ɱɚɫ; 
 t1 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɞɧɢɦ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɦɢɧ; 
 t2 - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɞɧɢɦ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ, ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɧɵ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɢɧ; 
 ɑɩ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɭ ɡɚ 
ɞɟɧɶ, ɱɚɫ; 
 Ⱦɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜ ɝɨɞɭ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ /15, ɋ.118-119/. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɩɨɬɨɤɢ, ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɦɚɝɚɡɢɧɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɤɭɩɤɭɯɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɤɭɩɤɢɫɬɢɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɬɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧ   
Ʉ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
 ɞɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ: 
Sо
SɡДsɡ   
ɝɞɟ Sɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2; 
Sɨ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2. 
 ɞɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
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 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ: 
Sɡ
SКу ɍɋɌ  
ɝɞɟ Sɭɫɬ – ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 
 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ: 
Sɡ
SКɜ ВЫɋɌ  
ɝɞɟ Sɜɵɫɬ – ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɍɋɌ
ВЫɋɌ
S
SКɟ   
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɨɫɬɚ ɢɯ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢ ɪɹɞɟ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ʉ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ /29, 
ɋ.123-127/. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ. 
Ɉɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
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ɝɞɟ Ʉɭ – ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
Ʉɞɨ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
Ʉɨɠ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
Ʉɦ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɮɢɪɦɟɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɤɪɨɦɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɪɨɫɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ) ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɨɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
/3, ɋ.139-142/. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
«ɉɪɟɦɶɟɪ». 
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Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɈɈɈ «ɉɪɟɦɶɟɪ» 
 ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɤɚɤ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɤɭɩɨɱɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «ɉɪɟɦɶɟɪ» 
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɇɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɢɹɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, 
ɠɟɥɚɸɳɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɬɶ ɢ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ 
ɜɨ ɜɧɭɬɪɢ- ɢ ɜɧɟ- ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɟ ɫɬɨɢɬ 
ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɟ ɧɚ ɩɪɟɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɈɈɈ 
«ɉɪɟɦɶɟɪ» ɡɚ 2015-2016 ɝɨɞɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɜ 
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 10949,5, ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
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ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɚɫɬɟɬ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɫɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ.  
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  
25269,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɭɜɟɥɢɱɢɜɲɢɫɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɧɚ  3945,7 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ 
ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ ɫɭɦɦɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 19821,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 
3815,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɨɧɞɚɦ ɈɈɈ «ɉɪɟɦɶɟɪ» ɨɬɧɨɫɹɬ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ.  
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɮɨɧɞɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɤɚɤ: ɡɚɩɚɫɵ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ, 
ɜ ɤɚɫɫɟ ɢ ɩɭɬɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ 
«ɉɪɟɦɶɟɪ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 6 ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜɫɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɮɢɪɦɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ.  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɥɶɡɹ ɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɧɭɠɧɨ ɢɞɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɩɨ ɩɭɬɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɬɟɤɭɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɈɈɈ «ɉɊȿɆɖȿɊ» ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ 
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ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ. Ⱦɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ: 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɨɪɬɢɰɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ ɧɚ 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ.  
ɇɭɠɧɨ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɢɧɨɤ, ɬ.ɟ. ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɤɢɞɨɤ. ɗɬɨ ɪɟɲɢɬ ɫɪɚɡɭ ɞɜɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨɦ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɧɨɜɢɧɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ 
ɬɟɫɧɵɯ ɩɚɪɬɧёɪɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ.  
ɂɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɲɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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